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ción Demócrata salió desfalcadoAustero Defensor de laLA VOZ DE LA CAPITAL y careciendo del valor civil parafirmar sua escritos con bu propio
Ni sna mafias tan añejas
De tigres devoradorea.
0 0 0
NUESTRO ESCÜ;Una Lucha Memorial. Incertidumbre del Resultado.
El Cuchillo de Dos Filos La Visita del Coronel.
La Lucha en Nuevo México. Los tres Candidatos
Para el Congreso
publícanos y reprobó los hechos de
la legislators, y en particular el
acto del Senado de Estado en ha-
ber removido de su asiento al sena-
dor progresista del Socorro, Abe
lino Romero, quien túvo que des-
ocupar el puesto en favor del con
testante Aniceto C. Abeyta. Tam-bie- n
dijo que esperaba ser electo
y que para conseguirlo iba a reco-
nocer todos los condados del esta-
do, agregando que haría lo posible
para derrotar al candidato Repu-
blicano. También el candidato De
los miamos registros de La Voz,
hallará que durante bu administra-
ción como Gobernador de Nuevo
México no fuá más que un déspo-
ta que convirtió su administración
en una verdadera máquina política,
la más escandalosa que se vió en
el territorio de Nuevo México des-
pués de la administración de Thoru-ton- .
El asunto del Rancho del Sa-
lado y la ley para remover oficiales
de condado y llenar las vacaciones el
mismo Gobernador, le darán a Ud.
prueba evidente da aquella funesta
administración. En la última cam-
paña, queriendo otra vez Otero to-m-
las riendas del gobierno como
primer Gobernador bajo el régi-
men de Estado, y no logrando ea
Correspondencia Especial da La Ksvista.
un colector Demócrata en la frio
lera de $100,000, y se alega que
Gobernador y Joeces Demócratas
taparon el hecho porque algunos de
ellos figuraban entre los fiadores
del desfalcador, resultando que se
estuvo el negocio durante los cna.
tro años de la última administra-
ción de Cleveland hasta que la
fianza caducó, y bajo la ley de li-
mitación el erario público perdió
todo ese dinero. Tal vez estos
sean mentira, aunque se
dice que están apoyados en los re-
gistros públicos, y así es que espe-ramo- s
qne loa virtuoBoa redactores
indaguen la verdad para que vindi-
quen la limpia fama del partido
Demócrata y de sus oficiales. Hay
otroa rumores de la misma especie
que no comunicaremos a los vir-
tuosos redactores por falta de tiem-
po y lugar.
Antes de terminar nuestro des-
aliñado artículo, deseamos dar las
gracias a los virtuosos redactores
por las lecciones que nos dán res-- .
i ...pecio a ia decencia, veracidad y
moderación, asegurándoles que ha-rem-
lo posible por aprovechar
las.
"LO QUE VA DE AYER
A HOY"
II
El Suscritor de Weston,
Colo., Sigue Razonan-
do en La Voz
Otra vez el auscritor de Weston
razona en La Voz del Pueblo, en
la entrega correspondiente al sába-
do pasado, por aquello de haber
La Revista elogiado al Senador
Barela y censurado a los Sres. M.
A. Otero y Marcos O. de Baca.
El dicho auscriptor, que a según
nna carta que recibimos de la mis
ma población de Weston, Colo., no
es otro mas que un señor F. B.
Córdoba, accionista que era del
mentado Tipográfico y por ende
consejero o escudero de nn Sr. Ur.
baño Vigil, ahora, y refiriéndose a
la controversia entre El Tipográfi-c- o
y el Senador Barela, nos dice:
"Pero en respuesta a la pre-
gunta si era, o no él, el mismo
que en afíoa pasdos, por medio
de El Tipográfico, arrojaba eapu-maraj-
por la boca en contra
de Barela, el Sr. editor Be dá
golpea de pecho, se lava laa roa-
nos como PilatoB, admite tácita-
mente haberlo hecho, se traga
todas las amarguras que de él
(Barela), dijera, etc. etc."
Y después de otros cuentos de
.... vieja al lado de la estufa, se
sale por la tangente y noa dice
oigámoslo :que Otero y Baca son
REPUBLICANOS DE PRINCI-PIO- S
y Barela lo es por la ambi-
ción. En verdad tiene chiste el ra
zonamiento del suscriptor de WeBt-on- ,
y aún cuando de momento to-
caremos el punto muy limitada-
mente, merecerá un artículo aparte
en la próxima entrega de La Re-vist- a.
Decimos que tiene chiste el Sr.
de Weston, porque al ser el ana
criptor de La Voz, (como ae noa
asegura), el Sr. F. B. Córdoba, él
fué uno de los principales autores
de la controversia, e igual ahora,
nombre y como lo haría todo caba
Hero que tuviera el valor de ana
conviccioneB, fué el primero que
en compañía de en amo el Sr. Vi
gil arrojaban eepamorajos por la
boca en contra el Senador Barela,
siendo el señor suscriptor uno de
los que pertenecían a "la cáfila de
enemigos que envidiaban a Barela"
queriéndolo derrocar del poder po
lítico, y cual discípulo de Pilato,
ahora Be lava laa manos y nos dá
toda la culpa a nosotros de aquella
controversia, cuando él en compañía
de au amo fueron los primeros que
atizaban el fuego de la controversia
aludida y como malos mexicanos
se prestaban de instrumentos de un
doctor Grass y otros anglo ameri-
canos para derrocar a bu propio
paisano, a lo que no se prestaría
ningún hombre de sentido común
conocedor délos hombres y de la
sangre indígena que germina en
las venas de ciertos sujetos, capa
ces de guardar ana rencorea hasta
el fin de la vida, y cnal el indio fe- -
róz, con la flecha en la mano, per-
seguir al enemigo sin tregua ni
descanso. Si, ciertamente y tácita-
mente admitimos haber arrojado
espumarajos por la boca en contra
Barela, pero recuerde bien que
eran los espumarajos de Ud. y
compañía que nos alcalzaban hasta
nosotros en la redacción de El Ti-
pográfico, y que como novicios en
Trinidad Ud. y compañía noB de-
cían qne tal policía era la salvación
de la patria y el Dios que ilumina,
ría aún las tinieblas. Si Ud. señor
de Weston, fuera un verdadero
aprendería de nosotros el
ejemplo, y arrepentido de au modo
de obrar en lo pasado, confesaría
también an cnlpa de haber tomado
parte en aqualla malhadada jorna-
da, y como buen mexicano y mejor
patriota soportaría y elogiaría aho-
ra la candidatura de uno de au
propia raza y sangre en preferencia
a otros.
En conclusión, le repetimos aquí,
que nada tienen que ver laa témpo-
ras de la santa iglesia con laa cir-
cunstancias que atañan a loa
Srea. Otero y Baca con la posición
política que guarda el Senador Ba-
rela en Colorado. Barela es un pa-
triota mexicano enyo nombre es fa-
ma dá honra y crédito a todos Iob
descendientes de la noble España
que residen en loa Estados Unidos;
es Barela el hombre que ha protegido-
-quiera Ud. o no compren-
der y hecho más bien al pueblo
hispano-american- o de Colorado que
lo que pueden hacer cincuenta Ote-
ros en Nuevo México, y ea Barela
el hombre que ea admirado y res-
petado por todos los buenoB hom-
bres tanto del elemento anglosa-
jón como del hispano americano,
y es por ésto precisamente que ha
merecido y merecerá el sufragio
de todos loa buenóa mexicanóa que
quieren tener gen nina y verdadera
representación en el Senado de Co-
lorado; porque representa fiel y
verdaderamente los intereses del
elemento nativo, y ante tal deber,
conocemos de sobra que Barela no
es Demócrata, ni Republicano ni
Progresista, pero si ES MEXICA-
NO para defender los derechos de
los Mexicanos. Otero, si Ud.busc
Usted y Asegurará su
Virtud y de la Verdad
El periódico La Voz del Pueblo
sale al frente como órgano de la
adminietración y en tono magistral
representando el papel de "AuBte- -
ro defensor de la virtud y de la
verdad," nos administra nna repri-mend- a
de muy padre señor mió, en
la cual nos agasaja con los califícati
vos amorosos de "apologistas del
crimen," "embusteros," "venales,"
"vileB," "defensores de ladrones"
y cosas por el estilo, que dan una
prueba de la gran caballerosidad y
alta cultura intelectual de los re-
dactores de ese periódico. Esto no
nos extraña de ningún modo por-
que conocemos por experiencia
que esos son los argumentos fa vori,
toa de aquellos señores, loa cuales
quieren establecer que tienen el mo-
nopolio de todas laa virtudes, como
indudablemente lo tienen según
ellos mismos nos lo han dicho mu-
chísimas veces en las columnas de
bu militante periódico.
Los tales señores quieren, al pa
recer, convertir a Su Excelencia el
Gobernador McDonald en el "Be.
cerro de Oro" ante quien todos de.
bemoa doblar la rodilla y ofrecer
nuestro homenaje de veneración y
de respeto, puea Begun los manda.
mientes de esos aoñores redactores
nádie debe de criticar a ese oficial,
en primer lugar, porque bb el jefe
Buprerao del estado y el nuevo me- -
sias del partidos Demócrata, y en
segundo logar, porque Be ha pro- -
mulgado la proclama que "No hay
más semi-dio- s que McDonald y
los redactores de La Voz son sus
profetas," al estilo de Mahoma.
En esto tienen runchísima razón, y
nos inclinamos humildemente ante
autoridad tan potente e inapelable.
lgunoa creerán que LA VOZ
y bus redactores están representan,
do el papel de Tartufo, pero noso-
tros no lo creemos ni por un mo
mento, porque estamos conven
cidos de quo sn sinceridad es la
guia y norte de todas bus expresio
nes y acciones, Cuando declaran
que McDonald y bus partidarios
no hicieron tanto escándalo respec-t- o
a los desfalcos o lo que sean dea
cubiertos en los libros de algunos
oficiales, con el fin de hacer políti-
ca y preocupar la opinión pública
en contra del partido Republicano,
es posible que digan la verdad,
pnés ellos son los que toman parte
en loa conciliábulos en la estufa
oficial, y deben saber con que fin
le levantó tanta algarada en los
periódicos y en todas partes.
Naturalmente, unos hombres tan
puros y tan sin tacha cómo estos
redactores, tienen derecho en bu
intranaingente virtud y rectitud
para acusar y sentenciar a un su
puesto criminal ántes de que sea
juzgado y declarado culpable ante
un tribunal competente. Aunque
aceptamos su negativa de que el
Gobernador diera instrucción a sus
peritos de que "hicieran la cosa
grande" en el negocio del Socorro,
aventuramos la aserción de que di-
chos peritos no "hicieron la cosa
chica" cuando se valieron de tan- -
taa exageraciones, con con venencia
y aprobación del Gobernador y de
loa miembros de la La Estufa Ofi
cial donde se determinan laB obras
de misericordia y los actos de be
nevolencia que se deben ejecutar
para mayor gloria y renombre del
partido Demócrata.
Los virtuosos redactores eBtán
muy en lo justo cuando afirman
que los gobernadores Republicanos
han protegido y encubierto a cri- -
mínales, si es que prueban la ver.
dad de an aserto citando algunos
de los nombres de tales criminales
que han escapado del castigo que
justamente merecian. Esto nos ser-
virá para convencernos más de la
austera virtnd de los redactores de
La Voa, y de su veracidad cuando
proclaman a grito abierto que el
partido Demócrata es l partido
"sin mácula y Bin reproche."
Como tal vez no habrán llegado
a oidos de los virtuosos redactores
ciertos rumores que han circulado
sobre los actos de oficiales Demó
cratas en esto de encubrir a crimi
nales, les comunicamos que se afir
ma que en la última administra- -
DO PROTECTOR
Lo8 Republicanos de Nuevo
México tienen fé constante en que
triunfará el Presidente Taft y el
partido Republicano en la elección
de Noviembre, porque su causa es
justa y los principios del partido
Bon sanos y aceptables a la mayo-
ría del pueblo. Pero en el caso de
nna derrota podrán decir:
Bendito sea el estado
Que nos habrá libertado
De la tiranía peor,
Puea será en un caso dado
Nuestro escudo protector.
oo
NO HAY PORTILLO
En la falanje Republicana, en
to las partea del estado de Nuevo
México donde el partido Republi-can- o
ha tenido la supremacía, no
hay quiebra ni portillo de ninguna
especie, y todos los votantes Repu-
blicanos se mantienen fieles a sus
principios y votarán por los candi-dato- s
Republicanos con su fideli-
dad y entereza acostumbradas.
De ese modo no haya miedo
Qne nos derrote el "Anillo,"
Pues diremos con denuedo
Que por aquí no iay portillo
$ O
L A FALANJ E PROG RESISTA
El partido Progresista, que en
este estado presta fiel vasallaje a
los Caciques Demócratas y da apo
yo a Btis candidatos, se halla en
grandes aprietos en el centro mis
mo del progresismo, donde parece
que hay buen número de bus miem
bros que se arrepienten de sn apos-ta8- a
y quieren volver al redil Re --
pnblicano'., "' '-
Lafalanje Progresista
Al contar cabezas, Baca
Que aunque les pase revista
Hay más de uno que resista
Y no votará por Baca.
j ANIMO, REPUBLICANOS;!
Los Republicanos de líuevo
México marcharán a combate el
dia de la elección con tu valor
acostumbrado y elegirán a sua can-
didatos por mayorías buenas y su-
ficientes, pues es cosa bien sabida
qne el estado es Republicano y lo
ha sido por muchos años. Así es
que
Venceremos la jactancia
De desertores nefarios,
humillando la arrogancia
De todos nuestros contrarios.
PROGRAMA
De los Bailes que se Da-
rán en el Taos Hall
El espacioso Balón del Taos Hall
ha sido objeto de importantes me
joras y de una decoración comple-
ta, que hará la mejor y más ele
gante sala de bailes durante las
ferias de San Jerónimo.
La iluminación ha sido también
mejorada.
La orquesta se compondrá de
piano, violin, bandurria, guitarra y
flauta.
Habrá bailes durante las noches
siguientes: Sábado, Domingo, Lu-
nes y Martes, o sea durante los
días 28, 29 y 30 del que rige y 1ro
de Octubre.
La admisión será un peso la en-
trada para caballeros y para seño-
ras libre, garantizándose buen ór-de- n
y buen tiempo.
narcos; Paratas
Vendamos, más barato qne nádie;
todos nuestros preotos son al costo
Maroos, tamaño 16x20, que an
tea se vendían por $1.45, ahora so
lo valen 95c.
Marcos de 16x20, que valían
$1.75, ahora se venden por $1.25
MarcoB de 16x20, que valían
12.25, ahora valen $1.25, y con
cada uno daremos gratis un hermo
so retrato de colores-Venga- n
pronto. Fronte á la es
tafeta.
Alodern Supply House, Taos.
ciar bus ambiciones, se volteo
a Progresista. Como gobernador
Be distinguió Biempre por su preo.
cnpación en contra el elemento na
tivo, aún cuando en sus venas cir
cula sangre mexicana. Barela siera-pr- e
ha sido un patriota convencido
y en millares de ocasiones ha pro- -
bado ser un protector y amigo fiel
de bub compatriotas. Posiblemente
que debido a la cáfila de enemigos
que tenia en su propio partido fué la
cansa principal de su cambio polí-
tico, en años pasados, y con él fue-
ron todoB loa buenos hombres mex.
icanos del condado de Las Animas,
desde cuya fecha púso al partido
Republicano de ese condado en po
der. Con esto creemos haber de
mostrado la diferencia entre las
ambiciones políticas de Otero y
Baca con las del Senador Barela y
haber cumplido nuestro deber con
aquellos lectores que pueden estar
anciosos de ver nuestra respuesta
al auscritor de La Voz
NUEVO EDIFICIO ESCO.
LAR. El sábado ee inauguró con
un lucido baile, el nuevo edificio
escolar que se erigió en Ranchito
de abajo, distrito escolar No. i.
El nuevo edificio escolar es uno
de los más modernos y mejor cons.
truidos que tiene actualmente el
condado de Taos, mereciendo el
más alto crédito los directores SreB.
José Manuel Pacheco, Samuel
Quintana y Tobias Lujan por bu
buena disposición y actividad que
desplegaron para llevar a feliz tér
mino la erección del nuevo templo
escolar. Parte del edificio fué cos
teado por suacrición popular y tra-baj- o
dado por los residentes del
dietrito y solamente la suma de
$474.10 fueron usados del fondo
del distrito para el nuevo edificio,
que, como dicho antea, es uno ce
loa mejorea y su costo total no ba.
jaría de 800 a mil pesos. El buen
trabajo da alto crédito al Sr. Juan
Antonio Martinez, quién como con.
tratista en la parte de albaiüleria
hizo un trabajo digno de todo elo-gi-
Igualmente lo merecen los
carpinteros Sres. José y Eliseo
Garcia como contratistas que n
el trabajo de carpintería.
LAMENTABLE DEFUNCION.
El viernes pasado dejó de exis-
tir en Ranchos de Taos Dfia. Plá-cid- a
Q. de Garcia, esposa del Hon.
Manuel garcia. Ya publicaremos
las resoluciones de condolencia en
el próximo número.
FOLEY KIDNEY PILIS
fOH BACKACHE KIDNEYS ANO BlAüBtK
Costo Alguno
Porvenir
Vida.
Sherman. Esto es un resultado al-
go remoto pero posible y Be ase-
meja a aquel versículo que dice:
Guando el tecolote canta,
El indio muere;
Esto no es cierto,
Pero sucede.
La Visita del Coronel
El Coronel Roosevelt, candidato
presidencial del partido Progresis.
ta atravesó como un meteoro erran-
te el estado de JN uevo México el
miércoles, y ee detuvo por tres ho-
ras en la ciudad de Albuquerque.
Allí fué recibido con la bizarría y
estruendo que tanto le agradan y
pronunció uno de sus característi-
cos discursos exponiendo con mu-
cha lucidéz las doctrinas que ya
ántes habia promulgado su émulo
y rival William Jenning Bryan,
y al mismo tiempo manifestó la
gran solicitud que siente hácia el
pueblo llano cuya condición espera
uifjorar mediante los principios
qu9 predica y defiende. Al mismo
tiempo, djó una fuerte arremetida,'
cual otro Pon Quijote, a los mpli-no- s
de viento de la combinado-ueP- j
corporaciones j demás móng
truos de privilegio y de monopolio
a quienes no abolió ni sujetó cuan-ii- o
era presidente de los Estados
Unidos y tenía el poder necesario
siquiera para acortar bus abuBOS.
Luego la emprendió contra el Ca-
ciquismo, aconsejando al pueblo
de Muevo México que derribe y
eche abajo a Iob Caciques Rppu.
blicanos y a los caciques Demócra-
tas, pues desea su eliminacóin com.
pleta de la política del país, dando
a entender que solo consentirá en
que haya nn Cacique Supremo, es
decir, el Cacique Progresista, el
cual no será otro que el mismo
Theodore Roosevelt en persona.
Naturalmente, en el caso de que
su deseo llegue a cabal consuma-
ción entonces tendrá a su lado
otros caciquillos menores que no
serán conocidos bajo esa designa-
ción sino bajo el nombre de repre-
sentantes del pueblo soberano que
harán la voluntad de este en todo
y por todo conforme lo dirija Mr.
Roosevelt. Inútil ea decir que
tuvo un gran recibimiento y que
los cabecillas Progresistas le pro-
metieron torres de viento en lo
que toca a mayorías que darán en
favor suyo en la elección de No
viembre.
La Lucha en Nuevo México
Lh coutietida política en Nuevo
México es como siempre entre el
partido Republicano y el partido
Demócrata, y Iob candidatos de uno
u otro de esto3 dos partidos serán
los elegidos. El Partido Progre-
sista no es sino nna especie de en-
tremés que no tille ni da color si-n- o
como una especie de auxiliar
del partido Demócrata. La razón
es qne no tiene nioguna fuerza en
el estado para competir bajo un
pié de igualdad con las dos organi-
zaciones viejas. A pesar de eso,
no hay duda qne los candidatos de
este partido harán todo el esfuerzo
posible para adquirir votos a fin
de hacer alguna demostración de
la primera vez que se presenta en
la lucha como organización inde-
pendiente. Por supuesto, los tres
partidos reclaman gano, pero las
probabilidades son que el partido
Republicano obtendrá la victoria.
Los Tres Candidatos
Para el Congreso
La semana pasada estuvieron aquí
Job candidatos para el Congreso Na-
than Jaffa y Marcos C. deBaca, el
primero republicaoo y el segundo
Progresista. El eenor ÍJica pubh
có en los periódicos no eapeeie de
declaración o programa en la cual
dió a conocer sn actitnd y mani
testó sus principios y al mismo
tiempo lo mucho que sentía haber
aido por tantos anos miembro del
nartido Republicano. Denunció
con aertmouia a los caciques Ra- -
Santa Fé, N. M., Sept. 23 de 1912
Una Lucha Memorable
La campana presidencial que es-
tá progresando en este país, es a
todas luces una délas más memo-
rables que se hayan verificado en
a nación, no por la importancia de
las cuestiones que están en pngna,
aunque no dejan de tenerla, sino
por la confusión y discordia que
prevalece entre las agrupaciones
políticas. Los partidos regulares,
el Republicano y el Demócrata,
conservan sn integridad en mayor
O menor grado; el primero por la
adhesión y fidelidad de sus oficia,
les; el eegnndo por la solidéz del
elemento qne domina en los Esta-
dos del Sur, el cual no permite ni
tolera que otras organizaciones po
líticas compitan bajo pié de igual,
dad con la democrática, y suprime
toda competencia por medio del
fraude y del abuso y tiene dado
decreto de proscripción política
contra todos los partidoa que no se
adhieran a las doctrinas democrá
ficas. Su supremacía en estos
meridionales le asegura casj
60 votos electorales, de modo qup
olq tiene que procurarse QQ votqa
más para tener mayoría en el (Me
glo Electoral. A la fecha también
toma parte en la lucha el nuevo
partido Progresista, que aparece
primera vez en la arena como
partido independiente y cuenta con
la novedad de sus principios y la
popularidad de su jefe Theodore
Roosevelt para hacerse importante.
Incertidumbre del Resultado
Al principio de la campaña se
creyó que éste nuevo partido adqui-
riría casi todos sus reclutas del par-
tido Republicano y que por conse-
cuencia de esto el partido Demócra-
ta se fortalecería de tal suerte que
tendría una victoria cierta y, decisi-
va. Esta opinión ha sido modifica-
da mucho por acontecimientos sub-
secuentes que han demostrado que
el partido Progresit-t- a no medrará
Bolamente a costa del partido Repu-
blicano sino que har$ mucho estra-
go entre yotantes Demócratas en os
tan, importantes como el de
If ueva York que tiene por derecho
ia gran cifra de cuarenta y cinco
votos electorales. Ahora la cuestión
en duda es si el movimiento Progre-
sista no será fatal a las esperanzas
de victoria del partido Demócrata.
Muchos opinan que lo será, y la
fuerte alarma que se ha propagado
entre los caudillos Demócratas es
la prueba más cierta de lo mucho
que temen al progresismo.
Cuchillo de dos Filos
Entre loa Republicanos se ha cal.
mado el temor que sentían de vpr
se derrotados por la pérdida de vo-
tos que podrían sufrir en cerca de
media docena de estados. Ese te
mor se ha aplacado por la victoria
que obtuvieron en los estados de
Vermont y Maine sobre los Pro-
gresistas y los Demócratas, la cual
ensenó que el partido tenía sufi.
niente fnerza Dará resistir a los
embates de ainboB en estados fuer-
temente Republicanos. Ahora hay
esperanzas lisonjeras de la reelec
ción de Taft y Sherman, no obs
tante la diserción de miles de vo-
tantes que se han agregado al par-
tido de Roosevelt. JjOS cabecillas
Demócratas reconocen que el pro
greaismo es como un cuchillo o es
pada de dos filos que lo mismo les
hace daño a ellos que a los Repu-
blicanos, y por tal motivo no Bola
mente temen que pudiera ganar
Taft a pesar de la división que ex
i'ste en el partido Republicano, si-
no que también les asedia el pre-
sentimiento de que pudiera suce-
der que ninguno de los tres can
didatos presidenciales obtenga ma
yoria absoluta en el Colegio Elec
toral, en cuyo c;so nlpguno será
electo y el negocio de elegir Pre
silente tendrá que ser deslindado
por el Congreso con probabilida
des de Que el elegido veim a ser
el actual vice prest lente James 8.
mócrata anda ya en campaña y es
esperado aqui hoy para que hable
en una junta pública.
EL CORRESPONSAL
COMENTO DE
ACTUALIDAD
ÜN SÜCESO NOTABLE
El paso de Theodore Roosevelt a
través de Nuevo -- México ha sido
el acontecimiento más notable de
la campaña actual para el flamante
partido progresista de este estado.
Como era natural, acudió mucha
gente a ver al Oran Insurgente y
éste pronunció uno de sus discur-
sos sobre el tema sempiterno de
los "Caciques," que ea en sustan-
cia lo, expresado en el siguiente
yersicnlo.
Caciques no quiero;
Me estorban aquí,
Y en todo prefiero
Me nombren a mí.
Cacique supremo
De todo el partido,
Y del pueblo entero
Ser obedecido."
FERGUSSON Y -
-
- SUS SERVICIOS
Los servicios del diputado Fer- -
gUBSon en el Congreso son el asun-t- o
de artículos adulatorios en los
periódicos Demócratas, los cuales
al mismo tiempo censuran a los
Senadores porque dicen que no hi
cieron nada en el Congreso en fa
vor del pueblo de Nuevo México.
Pero la verdad es que los tales ser-
vicios son pura fábula, porque
in viejo í ergusson,
Aunque obró con mucha maña,
No tuvo otra recreación
Que lo de meter cjzaQa,
"EL PUEBLO UNIDO"
El puñado de ex caciquea y la
pequeña agrnpación que les sigue,
bajo el nombre y título del Partido
Progresista, se asumen el derecho
de Ber ellos el pueblo y dicen que
todos los que se opongan a sus mi-
ras y pretensiones son caciques y
sirvientes de caciques. Sobre este
punto diremos que el tal partido
Descubre en sus pretensiones
Descaro tan sin igual,
Que se vé por sus razones
Que "Ese huevo quiere sal"
LA ZORRA DEMOCRATICA
Los caciques Demócratas, que
en Bus hechos y en sus trámites
siempre muestran la provervial
astucia de la Zorra, están ahora
muy empeñados en preparar bus
municiones de campaña, que
Be compondrán de calumnias y vi-
tuperaciones contra los candidatos
Republicanos y los jefes del par- -
tido Republicano; pero mientras
Conciertan sna maldades
Con un afán perdulario,
Pretenden estos cofrades
Estar rezando el rosario
EN LA BOCA DEL LOBO
Nos dicen loa periódicos y caci-
ques Demócratas que la elección
de "Woodrow "Vilson esá segura,
y que cuando tal cosa suceda se
verá el pueblo da Nuevo México
colmado de beneficios y felicidades
bajo el benigno y jnaticioso go-
bierno democrático. Pero como ya
el pueblo de este estado Babe por
experiencia lo que hace la demo
cracía cuando tiene el mando dirá
Las pobrecitas ovejas
Tendrán lobos de pastores
Que no olvidan tretia viejas
J-.-
-
GMNBI0SO KEGA
Una Obra Interesante sin
Estudióla
EL EXITO DEL HOMBRE DEPENDE DE SU INSTRUCCION. EL Progreso de la
no reconoce otra base que la ilustración de la inteligencia. La Ciencia del Pensamiento, es el faro
grandioso que debe guiar las acciones del hombre en el Océano de la
El Porvenir no ea otro que el que V. busca, La "Mala Suerte," no es otra cosa que la ignorancia.
Las enfermedades físicas y morales, son la fatal consequencia hácia donde camina el falto de instrucción.
No espere el incierto "mañana"; ese dia nunca llega.
Comienze desde hoy á conocer el desarrollo de las facultades que el Supremo Hacedor lia puesto ea
sus manos. Pida la interesante obra que le ofrecemos, y conocerá secretos grandiosos. ES EXIGUA-
MENTE GRATIS. Ella le dirá como otros han conquistado talento, honores y fortuna. Como imicl.oa
han curado vicios y enfermedades crónicas.
PIDA ESTE GRAN LIBRO HOY MISMO. Dirija su carta poniendo claramente la dlreewk n
que abajo damos, y con sellos suficientes. Envíenos su dirección y nombre completo y claramente esrruo
para que podamos hacerle dicho envió sin demoraa alguna. Nuestra direcciones: CENTRAL INS-
TITUTE OF SCIENCES AND PSYCHOLOGY.
Bala No. I'JIROOIIDSTER, N. Y. - U. S. A.
Papel y carteras con su nombre,J. Pero ese es un gran dispa'ate,
porque da a entender que para cr-d- a
votante va a hf.ber un emplee.
41I'.
negocio v dirección, se hacen tn
La Ileviota de Taos por el iniemo
dinero que Ud. puede gastar por
cuando lo cierto es que no hibra papel y carteras en cualquier tienda.
1 a hoy es un tonto el que no ordena
en La Revista bu papel de escribircomo cierta, porque a más de la votación regular que
'' ;(j ',y sus carteras con su nombro y va
tafeta. Asi nunca se puede perderrecibirá en condados Republicanos tiene elementos
de fuerza en condados fuertemente Demócratas. una sola carta. sO-b-
Para Párvulos y Náo3
ISIWIi I I 'lllTTI--
La clase qua Vd. sísnio
ta' comprada
J J !j J
LO DEL "CONSEJERO LEGAL" Muchos son Echados
LA TEA DE LA DISCORDIA
Es evidente que los cabecillas Demócratas ya no
contemplan con benevolencia y agrado la cruzada po-
lítica de Roosevelt, porque están conociendo que les
va a ser funesta en algunos de los estados más impor-
tantes y principales. Mientras Roosevelt pareció que
quitaría votos solamente a los Republicanos, los De-
mócratas lo consideraban como un reformador. Aho-
ra que está invadiendo terreno democrático lo denun-
cian como "La tea de la discordia."
4
Vemos que el tema del "Consejero Legal del Goberna ALC OHOL 3 PfcK CENT.
AVcí:!ab!ePrcparalionrorAs-slmüaüriíicFocdamlReguta-tu1'- !
L: Sicaadis aráBüweis af
Lleva la
uno para cada diez mil.
P. Pues entonces me atengo al
partido nuevo en el que habrá me-
nos aspirantes, y de ese modo pue-
de haber algún lugar para mi.
J. Veo que estás muy descami-
nado en tus ideas y que es preciso
abrirte un poco los ojos. Sabe que
ni el partido Republicano, ni el
Demócrata, ni el Progre-iet- a te
darán nunca empleo, aunque qui
sieran, porque no eres capuz para
desempeñar ninguno.
P. Sin embargo, nádie me pue
de quitar mis derechos cono ciu
dadano y uao de ellos es el de es-
tar intitulado a cualquiera empleo
qne pueda conseguir.
J. Tienes razón; pero yo te acon-
sejo que te dejes de andar en po
Firma fjA,- J
PromdcsDigestaÜeerfiir
npRq anrl Rest.Contains ncltfier
Opiiuii.McrpSüne noríliaerá
Fuera de sus Hogares
Cada año, en muchas partes dol país,
muchos Eon echados fuera do bus hoga-
res por toses y enfermedades de los pul-- n
ones. Amigos y hombres de negocios
se han dejado atrás por otros climas, pe-
ro feto es muy costoso y nc siempre se-
guro. Un modi) mejor el modo de mul-
titudes es usar el Nuevo Descubrimien-
to del Dr. King, y curarse Ud. mismo en
su propio hogar. Quédese allí con sus
amigos, y tome esta salva medicina. Ias
enfermedades de la garganta y los pul-
mones hallan alivio pronto y devuelve la
salud. 8u ayuda en resfríos, toses, crup
cólicos, tos ferina y pulmónes enfermos
le Lacen ser una verdadera bendición.
Vali 50ctd,, y 1.00 Se da muestra gratis.
Se garantiza por la Botica Taoseña. K
NOT Si ARC OTIC.
de 0SnP
ft iíi1
dor" está dando pábulo a discusiones entre algunos
colegas respecto a la conveniencia o incoveniencia de
tal empleo. Aunque ya ántes ha expresado La Revista
su opinión sobre la materia, quiere ahora meter su obra
de pita tomando en sus expresiones por norte y guia
el sentido común y la realidad de los hechos. Bajo tal
pié decimos que a todas luces el empleo de "Conseje-
ro Legal" es tan necesario y tan importante como el
de "Administrador de la Yesca" si fuere instituido,
porque uno y otro serían igualmente inútiles. Es bien
sabido que el Consejero Legal del Gobernador y de
todos los oficiales es el Procurador General, y con ese
basta y sobra para todo lo que se requiere en el caso.
í? "it
NUESTROS DOS DIPUTADOS
Como es bien sabido nuestros dos diputados en la
Seed"
JiHHUlilf-,- ,
XT
EL MES CRITICO Y DECISIVO
El mes crítico y decisivo en las elecciones presi-
denciales ha sido siempre el mes de Octubre, mayor-menteaho- ra
cuando hay tantos elementos de duda en
la contesta presidencial. Ahora todos ios partidos van
a poner en juego su último y supremo esfuerzo para
ganar votos y adquirir ventajas, y en las últimas dos
semanas tal vez se tenga algún indicio de cual va a ser
11 E 9IftmSftd
'N. ti '
a fovConsnp
lítica y te dediques a trabajar como
lo has hecho siempre. El empleo
d-- labra-lo- r y agricultor es uno tion,SoiffStomkh.Diarrt
WorasiLonvuisioitt.it'YCi
qne te viene como de molde. Tam ncssawlLOESGfsifüi'.el resultado final. Nosotros, en compañía de muchos
wUi tature ofbién puedes trabajar en los ganados Lina medicina para la vejiga y
los ríñones, realmente efectiva,más, todavía nos aferramos a la idea de que Taft va a y en otras ocupaciones mecánicas Treinta Mosser electo y que no hay ninguna razón para anticipar que has seguido ya y con las cua primero quitará el progreso de la
enfermedad y después curará las NEW Y0RK.Jles te has podido mantener muy rcondiciones que la causan Use laadecentemente.
mal resultado.
iji tj j ij
UN CANDIDATO PLAUSIBLE
P. Eso que dice Vd. me parece
muy bien, pero yo creía que to
El diputado Fergusson es un candidato que posee mando parte en la política podia
mejorar de suerte y adquirir más THC CINTAUB CSMrXNY, PSMf VOftK C!TY.
Pildoras de Foley páralos Riñones,
para todo mal de los ríñones y de
la vejiga y pra irregularidades de
la orina. Son salva y seguras. D n
pronti y permanente ayuda. En el
paquete amarillo. Bond McCar-
thy Co.
Copia Exacta de laEnvoltura.
dinero sin tener que trabajar mu
cho para ganarlo. Vd. sabe qne los
trabajos mecánicos son muy duros
elementos de fuerza en ciertas localidades, mayormen-
te cuando tiene por opositor a un hijo del p?Js, contra
el cual puede disimuladamente despertar animosidades
casi "sin que la mata lo sienta." Por supuesto, todos
conocemos su juego y no creemos ni a medias sus
pretensiones de imparcialidad y de benevolencia, pero
entre nosotros prevalece la fatal tendencia de aferrar- -
'y penosos.
J. Es verdad, pero u n los que Louis, Rockyst,
convienen a loa que impone la ne Mountain & -cesidad de la mayoría de los horn- -
bres, porque no todos podemos ter Pacific Railway
empleados, letrados, políticos y de
La linea férrea mas pronto entre Coloradomás oficios que se llaman libérale?.
Cámara de Representantes del Congreso Nacional son
George Curry y Harvey B. Fergusson, el uno electo
como Republicano y el otro como Demócrata. Contra
el primero tenemos el cargo de que ha abandonado las
filas del partido que lo eligió y los principios que pre-
tendía profesar ántes de su elección. Si debía gratitud
a Roosevelt, también la debía en mayor grado al par-
tido Republicano; pero en sus actos como diputado ha
procurado cumplir su deber y no se ha mostrado pre-ocuda- do
contra ninguna parte del pueblo de Nuevo
México. Respecto a Fergusson opinamos que ha sido
no solamente un diputado nulo sino preocupado en
cuestiones de raza, y se ha dado a conocer como un
partidario extremista que busca el provecho del parti-
do Demócrata y no del pueblo en general.
J? í? "í?
HECHOS DE IMPORTANCIA
Volvemos a repetir lo que ya en otras ocasiones
hemos dicho, y eso es que el pueblo de Nuevo Méx-
ico debe favores señalados al Presidente Taft y le co-
rresponde mostrar su gratitud dándole su apoyo y sus
votos para que sea reelecto. Ningún Presidente de
los Estados Unidos se ha mostrado tan benévolo y tan
bien dispuesto hácia a nosotros. Roosevelt cuando era
Presidente no nos hizo ningunos favores, sino que más
bien se mostró agrio y. desconocido y faltó a su pala-
bra. Por lo que toca a Wodrow Wilson, el candidato
Demócrata, nada podemos esperar de él sino indife-
rencia, y tal vez hostilidad, pues dicen que es algo fa-
nático. Por tal razón, debemos hacer lo que podamos
Para esos se requieren conocí mien
Los Hombres que Logran
Eslár a la cabeza de las grandes em-
presas fon hombres de gran energía. El
suceso hoy, demanda salud. Sufrir es
faltar. Es una tontera para un hombre
sufrir en una condición débil y caneada
cuando los Amargos Eléctrico lo pueden
poner en sus pies en corto tiempo, "Cua-
tro botellas me hicieron más provecho
que cualquier otra medicina que yo he
usado," escribo Chas. B. Alien, de Syl-vanl-
Qa. "Después de haber sufrido
de reumatismo enformedad del hígado,
desordenes del estómago y rifiones
yo estoy otra vez, gracias a
los Amargos Eléctricos, bueno y sano."
Pruébelos valen solamonte oOcts. en La
Botica Taoseña. K
tOB especiales, y aunque son muy
necesarios no son tan útiles ni tan
indispensables como los de labra
dor. panadero, mecánico, etc. que
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino de carros entre Ute I'ark y Taos, y el ahorro
en pagos de flete son razones adicionales en favor de esta
Euta. Escriban por precios y rutas á
F. LI. WILLIAMS, Gen. Freight Agen!,
Raton, New Mexico
son oficios que producen loa artí-
culos que son de primera necesi-
dad, sin los cuales no luiría go- -
nos a nuestro lado, aun cuando veamos claramente
que nos están tapando el sol con la mano. Fergusson
sabe representar bien su papel y se conduce con dul-
zura patriarcal.
Jí J tjt ii
ELFEGO BACA Y PAZ VALVERDE
Estos dos señores, aunque de diferente credo po-
lítico, podrían dar, si quisieran, fiel testimonio de la
astucia y perfidia de que fueron víctimas debido a la
duplicidad y traición de Harvey B. Fergusson y de
George Curry. Estos dos sujetos, siendo candidatos
opuestos en la eleción pasada, se manejaron de tal suer-
te que ambos resultaron electos con buenas mayorías,
no obstante que Baca y Valverde contrarios del uno y
el otro, no eran ni son en manera alguna inferiores a
sus competidores.
í? ri? í? $
bierno, ni civilización, ni sociedad
ni ninguna délas comodidades que
poseemos.
Y. Tiene Vd. mucha razón, y
me convengo de que pometí un
CUMMINGS HOYdisparate queriéndome meter a po
lítico y ser empleado. Ahora
todo eso y no voy ni siquie-
ra a votar. Carnicería
La Edad
de la. Mujer
e encuentra 4 menudo en dis-
cordancia con sn apariencia. El
dolor y el sufrimiento aumentan
los años, al grado de quemuebai
mujeres parezcan más viejas de
lo que son.
Muchas mujeres han evitado
el dolor usando jegularmente
el Cardui y conservan su ju-
ventud y su belleza.
J. Tampoco debes hacer eso,
pues cometerías otro disparate
EL COMETA ERRANTE
"El Cometa Errante de la Política Nacional," co
mo han dado algunos periódicos en llamar a Theodo igual al de querer ser político
empleado. Lo racional y propio esre Roosevelt, no justifica el nuevo nombre que le han
puesto sino en el hecho de que no tiene ninguna fijeza
Abarrotes y Frutas Frescas
Compramos y Vendemos Productos del Paíg
Pagamos dinero en mano y Ips mejores Precios por Reses,
Cueros, Saleas y toda dase de Grano,
Cummings Hoy, Taos, New Mexico.
que ejerzas tu derecho como ciu
dadano votando por el partido y por
en sus principios ni en sus declaraciones e invade to-
dos los lugares y se apropia de las doctrinas que otros los candidatos que sean de tu pre
para que no sea electo, votando por Taft.
tji tfy J f' t
LA BOLETA PROGRESISTA
La campaña Progresista en Nuevo México marcha a
paso de tortuga y no tiene trazas de llegar a adquirir
mayor celeridad durante el espacio de tiempo que falta
para la elección de Noviembre. El candidato para di-
putado, que es Marcos C. de Baca, probablemente re-
correrá algunos condados y pronunciará algunos
discursos, y lo mismo harán sus asociados en la boleta
si la comisión central progresista les suministra los me-
dios para hacer los gastos. Naturalmente, los discur
ferencia. Eso no quita que te depropalan con el objeto de hacerse memorable y de ga diques a los oficios y ocupaciones
con los cuales has ganado tu vidanar votos, haciendo el papel de profeta que predica
nuevos conceptos para el mejoramiento del pueblo y
para el bien de la humanidad. Pero en lo que toca a
haBta aquí.
P. Dice Vd. bien. Y ahon co- -
su ambición personal no tiene nada de cometa y siem nnozco que era ana alucinación mia
"The Columbian Bar"esa de andar de político y pretender empleo, porque para lo primesos de estos candidatos serán en contra del partidopre va derechamente al punto donde ve su interés.
y $ fj y 5
LOS TRES ANIMALES SIMBOLICOS
A. EDBURG CO. Props.ro no tengo ni argumentos paraRepublicano y sus candidatos, pues es cosa entendida
y arreglada desde el principio que la misión de los persuadir ni medios para grangear
El Elefante, el Burro y el Venado Macho, que son
La Sra. Annie Vaughan, Ra-
leigh, N. C, tomó el Cardui y
dice:
"Estaba enferma casi de muer-
te, pero al fin mi hermana me
persuadió á tomar el Cardui.
No había tomado 5 botella
cuando ya me sentía bien y
fuerte."
Pruébese el Cardui. Es para
mujeres. Sus cualidades tónicas
reconstituyentes le devolverán á
Ud. poco á poco la salud. L
miles de mujeres les ha impar-
tido provecho permanente.
Tome Ud. Cardui.
De venta en todas partes.
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progresistas es tratar de elegir a los candidatos Demó
cratas.los signos distintivos de las tres organizaciones políti
BUENO BOBISIMO S0LAMEI2TE
Especilidad en Bebidas Compuestas.
Tenemos de Venta la Famosa Agua M i ueral do Ojo Caliente,
Nuevo México y se Sirve También.
voluntades, y para lo segundo ca.
rezco de la instrucción y de las ca.
lificaciones necesarias. Así pues
me atengo a mi arado y a mi aza
dón y a las demás tareas que en
tiendo.
cas la Republicana, la Demócrata y la Progresista
DIALOGOque se están disputando la presidencia, están represen que me den.J. Pues te pronostico que no te da
rán nada, y que tendrás que tratando en la campaña el papel que corresponde al ca-
rácter de cada uno. El Elefante, paciente y prudente, y bajar oesintereskaamente y por J. Y liarás muy bien, Pedro,
Doraue trabajando houestamenteEntre Juan el Letrado
y
Pedro el Rústico
Trato Fino y Legal para todos
DICHO Y HECHO.
confiado de su fuerza sigue el camino recto sin ningún puro patriotismo.
1 1 r i ....
i y
nadie se rebaia m merma en la estemor ni zozobra y anticipa en último término con i . .80 ae patriotismo es muy
bueno con algún dinero revuelto, timación de los demás, como suceseguir la victoria; el Burro, arisco y mañoso, muestra
la tenacidad de su casta y no desiste en considerarse de cuando es holgazán y no quiereporque es presiso vivir. A más de
Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas .Familiares.
A. Edburg &, Co. Taos, New Mexico.trabajar para vivir.
El hombre ociocomo el triunfador y dueño del campo de batalla; al eso, si no me dan dinero no hay
nada de cambio y me vuelvo a mi so y holgazán es generalmente vi
MHfei
ciosa y viene a ser al fin una carga hmmsm
Un padre sale de paseo con sus
tres hijas; laa tres muy elegantes
pero sumamente feaa.
Al verlas exclama un trausente.
Ahí van las tres desgracias da
ese pobre padre
paso que el Venado Macho muestra la impetuosidad y
arrojo de su condición silvestre y va corriendo apre-
surada y ciegamente al precipicio en que tiene que es para la sociedad. Los oficios de
pistor y agricultor son los máa an El tiempo es una ytrba que cura
todus los males.
La cara tjepe el mismo largor
rde la mano.trellarse en la elección de Noviembre. tiguos que se conocieron y practi
Estos dos htígu08 conocidos
nuestros se encontraron reciente-
mente en la metrópoli de Nuevo
México y 6U plática fué del tenor
siguiente.
Jnan. Pedro, me admiro de
verte en este lugar tan lejano de
tu tierra y quisiera saber que ne-
gocio te trae por aquí.
Pedro. --P- la cansa de mi
venida es muy simple, lie entrado
en el partido nuevo y ahora soy un
progresista hecho y derecho.
J. Yo creía que eras Demócrata.
P. Si lo era y lo soy todavía,
caron en el mundo y fueron y son
la base de toda riqueza y prosperi
5323BC!
casa y cuando venga la elección
votaré por ios candidatos que sean
de mi gusto. Pero tengo otra es-
peranza.
J. Y cual es ella?
P. Que me den algún buen em-ple-
me dicen que el candidato
progresista será electo presidente,
pues es hombre de mucho influjo.
J. Y que destino esperas tener
en semejante caso? Y cual puedes
desempeñar cuando apenas sabes
dad.
P. Con eso que roe dice Vd. me
da mucho consuejo y esperanza, y
ft X Kljt.'
LA OLA DE LA VICTORIA
Desde las elecciones de Maine y de Vermont pare-
ce que los cabecillas demócratas han oido algún anun-
cio profético que Ies pronostica ruina y desastre. La
seguridad y confianza que manifestaban en la elección
de Wilson y Marshall ha sido reemplazada por el temor
y la incertidumbre. Esto se conoce claramente por la
actividad con que Wilson, Marshall, Bryan y demás
lor
me hace conocer que eso de andar
mendigando dinero o empleo por
votar en favor de un partido o por
fFor Eackache r&ettraktisia Kidneys and Llaáder Hn bit Formuniy Ttifrs
De Venta Por 13ond McCarthy Co.pero rae han dicho que en este algún candidato es cosa que rebaja
partido puede ano mejorarse y salir
le apuros.
J. Es decir que te han prometí-- 1contingente de oradores y políticos andan recorriendo
el país y procurando desvanecer los efectos de las vic TV ft
y envilece a un hombre de bien,
cual yo me he preciado siempre
de serlo. Por tal razón,, seguiré
sus consejos y me iré tranquila-ment- e
a mí casa a trabajar en los
negocios que me convienen y a los
Madera.Madera,Viaciera,torias Republicanas. Reconocen que la ola de la vio
toria corre irresistible hácia el lado Republicano y pro 23
curan atajarla con todos los medios que pueden em
plear.
leer y no tienes ningún conocí
miento de los negocios?
P. Nó estoy muy claro sobre
ese asunto, pero en el caso de ob-
tener empleo, buscaré quien lo de-
sempeñe por mí.
J. Pero hay otra cosa y es que
el candidato que tú dices, y cuyo
nombre es el Coronel Koosevelt no
tiene sombra de probabilidad de
ser elegido. Mejor fuera que pi-
dieras ese empleo a tus antiguos
amigos lo Demócratas, pues se di-
ce que su candidato, un eeñor Wil-
son, es muy probable que sea elec
to.
.P. Así lo he oido decir, pero ya
me he desengañado de que allí no
O C7i t!7 ei
cuales estoy acostumbrado, y e6to
no me privará de ver como puedo
votar cuando venga la elección, se
gun la opinión y convicción que
tenga respecto a les partídoa y can-
didatos, y sin interés pecuniario de
ninguna clase. Adiós, doy a Vd.
do algún empleo?
P. No me han prometido nada,
pero dicen que en ese partido hay
mucho dinero y que a todos los
que pertenezcan a él se les dará
buen recado.
J. Y ta te crees de semejantes
embustes? Sábete que los partidos
cuando tienen dinero no se lo dan
sino a los qne tienen influjo para
que trabajen y a los votantes que
se veuden el dia de la elección.
P. Pues precisamente es para
trabajar para lo que yo quiero que
me den dinero.
J. Es decir, que tientB influjo y
puedes conseguir vutos allá en la
idealidad donde vives?
P. No tengo influjo ni estoy se-
guro de conseguir voto?, pero pue-
do trabajar para ganar ol dinero
El verdadero valor que se presenta en la madera que nosotros fabricamos y manejamos
es mucho mejor que el que ustedes pueden obtener en cualquier otra parte por el mismo dinero.
Esto es enteramente debido al modo moderno en que nosotros fabricamos y manejamos nuestra
madera. Siendo prácticos negociantes en madera, con una vida de experiencia en la fabrica-
ción y manejo de madera, estamos en una posición para ofrecer al público en general, un grado
uperior de madera á precios razonables.
Tenemos suficiente madera buena para vender, propia para perfección y para trabajo in-
terior, la cual ya está lista para ponerse en su casa sin necesidad de que el carpintero la toque
con un cepillo. Ahora, no brinquen á las conclusiones cuando oigan de los precios altos per
madera. Vengan á vernos y tomen nuestros precios primero. Nosotros les podemos salvar di
ñero y darles un trato honrado en madera.
Pedidos especiales se cortan al orden.
COIv LüIfJBBR OOHFAMY
gracias por sus consejos.
J. Hasta otra vista
La mujer quiere al marido, la
NATHAN JAFFA, EL CANDI-
DATO REPUBLICANO
El nominado Republicano para diputado al Con-
greso, es un hombre bien conocido a todo el pueblo
de Nuevo México como oficial que ha cumplido fiel-
mente sus deberes; como negociante que tuvo éxito
en todas las empresas en que ha tomado parte, .mos-
trando sagacidad, prudencia y honestidad que le han
grangeado la estima y respeto de todas las personas
que han tenido con él relaciones de negocios o que
lian observado su conducta oficial y personal. Sus do-
tes y calificaciones para el puesto son bien conocidas
y nadie las pone en duda. Su elección es considerada
esposa lo respeta, la señora lo tolehay entrada, porqne ya todos los
empleos e6tán aparcelados entre
los que han sido Demócratas fieles,
y en la aldea en que yo vivo hay
má3 de una docena que creen tener
ra. Enfermo la mujer lo la
esposa lo visita, la señora se infor-
ma de su salud.
ero wm
w idemeo.Taco,
FOLEY KIDNEY FILISseguridad de meter mano en el
plato.
Noticia Especial.Pava Has amas &í fiogar Ogrictiíítira Kecííos y Diodos
ARTE DE AYER Aviso
Deseamos anunciar a todas las
después de haber padecido una pe
nosa enfermedad por el espacio de
20 ' días. Contaba el finado al C7 cr.iirctür.ñ.:
i
Por ésta noticio á mis pacientes y
al público en general que del dia
primero de Octubre en adelante
aderesen toda mi correspondencia
á Los Angeles, California, lugar de
mi futura residencia. Más después
daré la dirección exacta de mí ofici-
na. No siendo éste un obstáculo
para atender á mis pacientes de
varios puntos de los Estados Uni-
dos, solicito el patrocinio de la gen-
te de habla español; como ya antes
dicho, la distancia no e3 ninguna
barrera, yo Duedo curar en cualquier
parte del mundo sin conocer ni ja-
más haber visto á mis pacientes.
En mi fiebre de amor, amada mía
lie anhelado forjar con loa profanos
Ensueños de mi loca fantasía
Un lirio azul de pétalos tempranos.
Y sabes para qué? Para qne un dia,
En que cielos brumosos y lejanos
Te envuelvan en en gran melancolía,
Deshojes mis ensuefíos con tus manos.
Un perfume sutil aspirar debes
Deshojando mis sueDoa allí escritos;
Y yo seré feliz si te conmueves.
Si una lágrima asoma al'á en tus ojos,
Aunque esos pobreB pétalos marchitos
Lleven mi alma diluida en sns despojos.
Artstidks Mallorca
Prof. M. C. MARTINEZ,
Actualmente en Denver, Colo.
cuanto tengamos más confianza les
cantaré mis amores, como dijo el
poeta. Y ya que de cantar se trata,
me permito preguntarles si saben
aquella dancita qne a la letra dice:
"Desde que nace la bella aurora,
hasta que muere la luz del sol,
yo siento una hambre devoradora,
que sólo pienso en comer frijol"
Pues esa canción es mi favorita
por aquello de que "el que hambre
tiene en tortilla piensa". Pero, les
repito, por ahora creo que el ham
bre no volverá a molestarme y si
me molestare le diré a mi estóma-
go las palabras de Santa Anna:
"hacerle caso ' a bribones, es en
grandecerlos" y tutti contenti.
.. FITO
personas qne deBeen hacer prueba
final de sus entradas de Domicilio,
que en La Revista de Taos teñe
mos todos los blancos propios j
necesarios para tales pruebas y los
que llenamos sin pago alguno.
Todas laa personas pueden ocu-
paran uestroa servicios, garantizan
doles que no tendrán ninguna mo
lestia para hacer bus pruebas fina
les, al mismo tiempo que sin costo
alguno. J8-5- 2
La 8ra. J. N. Hill, Homer, Ga , ha usa
do la Miel y Alquitrán de Foley por aflos,
y dice que ella siempre la recomienda a
sus amigos. Nunca falla en curar cuas
tras toses y resfríos y evita el crup o ga
rrotillo. Nosotros tenemos cinco niños y
les damos la ' miel de Alquitrán com
puesta dá'Foley para un resfrio, y pron
to etan bien. No estaríamos sin ella
en nuestro hogar." Co,
. Aviso
Todos los niños de laa edades
de siete a catorce años, que no es-
tén deshabilitadoa físicamente, y
residiendo dentro tres millas de
la casa de escuela, deben atender
a la escuela durante todo el tér-
mino de la misma. Una multa de
$25 o encarcelamiento será : im
puesto al padre o guardian que
violare esta acta. (Véase, Leyes de
Escuela. Sec. 1555 y Sub. Sec. 2)
I. W. Dwíre
A. Burch
Directores
José M on tañer
Supt. de condado.
Baratillo de Libros
Todoa loa que vengan a tomar
parte en la celebración de San Je-
rónimo, en Taos, están atentamen-
te invitados para pasar por nuestra
librería a tomar parte en el BA.
RATILLO de toda clase de libros
españoles. Tenemos para estos días
el surtido más completo, jamás
viso: .Novelas, libros devociona-
rios, libros de artes y oficios, poe-
sías, literatura etc.
Vengan todos en la oficina de
La Revsta de Taos, y podrán com
prar libros a la mitac del precio de
antes.
Correspondencias
VOLÓ AL CIELO
El viernes pp. remontó su vuelo
al cielo en Arroyo Seco, la niña
Luisa Ezequiel, hija querida de
los esposos José E. Pacheco y Be-
nita Valencia de Pacheco. La an-
gelito contaba solamente cinco me
ses y diez dias de nacida.
En la misma noche del viernes
sus restos fueron solemnemente
velados y al dia siguiente recibió
sepultura en el cementerio de la
capilla de N. Sra. de Trinidad, en
Arroyo Seco.
Los padres de la angelito desean
por medio de éstas líneas dar un
voto de gracias a todas aquellas
personas, parientes y vecinos quie
nes Jes acompañaron en sua ho
ras de dolor.
JUAN DE DIOS TRUJILLO
Los Cerrito8, Colo. Sept. 18, 12
Sr. Editor:- -
Sírvase dar cabida en bus apre- -
ciables columnas la muerte de
nuestro querido papá Juan de
Dios Trnjillo, acaecido el dia 14
de Septiembre a eso de las 2 p m.
BEBA
f ' - Con rl óblelo cta r.r áMer.ítfcnr. de Mercal y Ti
vntiern::f, t;pa toirilííi
H' ..vi-i--- Ameriri. f'Scira e.P"c
nucía L.fciíü;. v torn ticutÍmportojiíet loa qut h c
k ur,ií3í. t'odvir.or. vetteitr i;i I pejidr-- na fícspachr.iTio
cea ur, pt(.T-íü- etinrir. en
Li no te es poc:r.Ie
á noeot:c3.
w i í lladciM ci3 í'--4 V
.1,1 v r ifjtiu cj -
tiempo de bu muerte 59 años y siete
meses y deja para lamentar su
muerte a bu afligida esposa y a tres
hijos hombrea y cuatro hijas mu-jere- a
con numerosos parientes y
amistades Su funeral, fué muy
bien asistido de la casa del finado
a la iglesia y de allí al camposanto
Mormon, de Menassa, hasta dejar-
lo depositado en su hogar de eter-
no descanso.
Gertrudis T. Suazo
Un artículo que tiene mérito
real debería ser popular en tiempo.
Que tal es el caso con el remedio
de Chamberlain para la Tos, ha si.
do afirmado por muchos comercian
tes. Aquí eBtá uno de ellos. H. W.
Ilindrickson, Ohio Falls, Ind., es- -
cribe, "El Remedio de Chamber.
lain para la Tos ea el mejor para
toses, resfríos y crup, y ea el que
vendo máa." De venta por todos
los comerciantes. C
GRATISÜ
Se curan loa hombres débiles y nervi
osos, radicil y permanentemente, con el
uso de NOVO, its una medicina mara
villosa, que ya ha curado A miles y
miles, si eBta Vd. enfermo y doliente,
si sufre Vd. de Debilidad Nerviosa,
Falta- - de Vigor, Melancolía, Manos y
Pies Fríos, Dolor de Cabeza, Estreñi-
miento, Dispepsia, Dolores do los Ríño-
nes ó alguna enfermedad ds las Vías
Urinarias, de Sueños Malos, Timidez é
Incapacidad para presentarse natural
como otro hombres, entonces se puede
curar con NOVO, Esta medicina le hace
en corto tiempo sentir Fuerte, J3ano y
Vigoroso, propio para los placeres de la
vida. Para probarle á Vd. que NOVO
puede hacer esto, le enviaremos una ca- -jita con valor de $2 oro americano,
GKATia al recibo de su nombre y di
rección; y 50 centavos americanos 6
equivalente en sellos de correo, para
reembolso del pórte y embalaje. Esta
oferta se extiende solamente por un
tiempo limitado. Por lo tanto debe es
cribirnos sin demora, mencionando este
periódico, y le enviaremos esta cajita
en un paquete certificado en primera
clase y sin marcas que puedan indicar
el contenido. Solamente dos cajitas se
enviaran á cada dirección de acuerdo
con dichas condiciones.
NOVO COMPANY,
Box áOOO, Philadelphia Pa.,
a
En los tiempos en que corremos
en que el honor y la dignidad ea
Un mito de falsa ostentación para
muchos, el hombre que acostum
bra abandonar su bogar en horas
nocturnas eBtá en peligro de per
der bu cara-mita- d y ver manchado
su hogar y su reputación para
siempre.
El Mejor Tratamiento
Para Quemadas
Si no por alguna otra razón, la Salve
de Chamberlain debería ser guardada
en cada hogar solo por bu gran valor en
el tratamiento de quemadas. Alivia el
dolor casi instantáneamente, y solo que
la herida Bea muy severa, no cura las
partes sin dejar sicatriz. Esta Salve no
tiene Igual para irmnoa rajadas, pezones
enfermos y enformedados del cutis, Pre-
cio 25 cts. De venia en todas las tiendas
; boticas. C
Algunos periódicos, órganos de
la administración actual, muestran
tanta soberbia para defender a sus
aliados que ya se les hace que con
su voz de mando eBtán derechosos
a poner mordaza a la prensa opues
ta y ordenar "chitón" a todos los
que atrevidos se atreven a criticar
la.
Pocas, si algunas' medicinas, se han
encotrado con el suceso uniforme que
ha atendido el uso del Remedio de Cham
berlain para calera, cólico y diarrea lo
cuales han afectado casi a toda la vecin
dad, lo han dado una gran reputación.
Se vende en todas las tiendas y boticas. C
ra1.1 í.T13 i M li
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Kidney Fills
and all these ailments
will disappear. She will
soon recover her strength
and healthy activity for
Foley Kidney Pili are
healing, curative, strengthening and tonic,
a medicine for all Kidney, Bladder and
Urinary Diseases that always cure.
De Venta por Bond McCarthy Co
Aviso
' Por estaB doy aviso ue habien
do mi esposa Rita Tafoya abando-nad- o
mi casa y mesa aín razón al- -
gana ue le justitiua su acción,
desde hoy no seré responsable por
ninguna c nenta ue ella contraiga
en mi nombre.
" Cirilio Cruz,
' Talpa, N. M.
$80,000,000.00 se
Pierden Anualmente
por los Trabajadores
El Dr. Sadler estima que como
$80,000,000.00 en sueldos Be le
pierde anualmente a la gente Ame-
ricana a resulta directa de resfríos.
Tiempo perdido es salario perdido
y la curación es expensiva. Use la
Miel de Alquitrán de Foley Com-pue3t-
pronto. Quitará la tos, y
curará loa pasajes inflamados.-
Bond McCarthy Co.
Business College
Trinidad, Colo.
Establecido en 1888
W. E. ANDER8QN, Presidente.
El más viejo y mejor Colegio de J
NeRocios al oeste del Rio Missis- -
sippi. JPrecios especiales para princi- - it
plantes de ésta sección del pais J
Un curso en escritura UBRE $
para todos aquellos quienes nos
escriban durantá éste mes, si en
caso entran al Cologlo. Enlisten- - JJ se en 'cualquier tiempo. Entren
en cualquier tiempo. Pagencuan- -
4.0 entren. Certificados de educa-- J
cación por tiempo ilimitado para
aquollos que se enlisten ahora.í Dirección College of Business,
(lí!Ifrft Biiildinor Pitifl Stiwt,
o O'; Trinidad, - - - Colo.
U. A. Smith, Bridgeton, Ind..
túvo mal de ríñones por afíoB, y
estaba tan tullido de reumas que
no se podía ni vestir el mismo sin
ayuda. El comenzó a usar las Pil-
doras de Foley para los Ríñones y
dice: "De una vez comenzó a me-
jorar, y 8hora toda mi enfermedad
ha desaparecido y parece que nun-
ca he tenido reunios, y aunque ten-
go 59 afíos de edad, puedo ahora
hacer el trabajo que hace un hom-br- e
de 35 años da edad. Yo qui-sier- a
ser la causa de que otros ob-
tengan beneficio de las PildoraB de
Foley para los Rinones,' Rochasen
substituios. Rond-McCarth- Co.
La confidencia implícita que mucha
ente tiene en el Remedio de Chamber- -
ain para el cólico, cólera y Diarrea se
unda en la experiencia y conyencimlen-t- o
que ellos han tenido del uso de éste
remedio y sus remarcables curas de cóli-
co cólera, Diarrea y Disenteria que ha
hecho, de venta por todas las tiendas y
boticas. C
Los progresistas de Taos se ha-
llan muy desanimados debido a los
nombramientos que se hicieron en
la organización del condado de
Taos. Parece que los progresistas
más influyentes se opusieron a que
ciertos individuos fueran nombra
dos como comisión central en lo de
condado, y no habiendo sido aten
didos y aquellos nombrados, ahora
muchos se han propuesto no tomar
más parte en las deliberaciones de
dicha Organización, no queriendo
ser instrumentos de personas im
populares.
Stomach Pains
and IiuliKOstioncauned ms rea distrns,
for two seara. I tried many thlnm fot
rolief, but got little kelp, till at last! found
it U tlio butt pilla or medicine I ever tried
DR.ItmC'8
OüÜfüPHl G
CE. Hatflold.Guyan.W. Va,
IB CENTS PER BOTTLE AT ALL DRUGGISTS,
Los paquetes de dulces "Aus-
tins" se venden en el Taos Tool
Parlor.
CClltDC SU CUtíS
'Jso el Ungüento Español para todaifermedad de la piel, es un gran
Sana pronto pequefia corta-;s- ,ó rasónos y evita Qe uns herida
muena re baga una cosa sena.
De Venta por Gerson üusdorf-Wei- l
Co.Taoa N. M.
T. L. Parkes, Murryville,, Huta
l,tá es cumpliendo 73 afios de edad,
y fué últimamente curado de un
mal caso de mal de la vejiga y los
rifiones. Mi espalda me dolía y yo
era moleBtado por irregularidades
de la vejiga. Yo puedo verdadera-ment- e
decir, que una botella de
50 centavos de las Pildoras de Fo-le- y
para loa Ríñones me curó en-
teramente." No contienen drogas
que formen vicio.-Bo- nd McCarthy
Co.
Gane Buen Dinero
con nuestra máquina de r
retratos " Campeón." To-
ma, desarrolla y acaba
fotografía, en meiio mi-
nuto;
vi
300 por hora. No
se necesita cuarto oscuro ni experiencia.
Tarjetas Postales, Fotografías y Botones
son el estilo dol dia. La inversion es pe-
queña; las ganancias grandes. Sea au
propio amo. Escriba por el libro de tes-
timonios, etc. Se manda el catalógo en
inglés ó español, gratis.
American Minuta Photo Co.,
895 Nohoo Blk., Chicago, 111.
Antoine Doloria, Estafetero en
Garden, Mich., sabe los hechos ex.
actos cuando habla acerca el valor
curativo de las Pildoras de Foley
para los Rifíones. 1 dice: "De mi
propia experiencia yo recomiendo
laa Pildoras de Foley para loa
como un gran remedio para
mal de Ríñones. Mi padre y mu.
choa de mis vecinos fueron cura-
dos por las Pildoras de Foley para
loa Ríñones." Bond McCarthy
Co.
CASTORIA
para l'áryulos y Niños
En Uso por más de Treinta Años
Lleva la
firma de
Su
Retrato
Gratis
Si ésta és 'nuestra oferta
generosa.
Para anunciar nuestro tra-
bajo, le haremos un hermo-
so retrato GRATIS. Retra-
to de nuevo convexo con to-
do y marco y vidro. todo
GRATIS, No queremos di-
nero ahora ni más tarde.
Aproveche ésta oportunidad
sin dilación. Esta oferta es
buena solamente durante el
mes de Septiembre. Vengan
hoy; traigan sus retratos.
Nuestra oficina está frente
á la estafeta.
Modern Supply House,
Taos, - N. ft!.
wiiiitSraB1
Lo que Nunca Olvide
mos
Según la ciencia, sou las cosas asocia
das con nuestra vida temprana, tal como
la Salve de Arnica de Bucklen, la que
nuestra madre o abuela usaban para cu
rar quemadas, escaldaduras, erupciones
dol cutis, cortadas o desconcertadas. Cua
rentaaños de cusas prueban sus méritos
Sin igual para almorranas, callos o res
fríos. Valen solo 25 cts., en La Botlda
Taoseña. K
LIBROS! LIBROS!
Si quiere Ud. libros es-
pañoles, libros devociona-
rios, novelas, historias,
libros de chistes, etc., es-
criba por un catálogo á
LA REVISTA DE TAOS
y verá Ud. el gran surti-
do de libros y sus precios
los más reducidísimos.
Mas acerca del Te Mexicano
Esto viejo y Men conocido Te se ha
probado que es lo mejor para curar
los ríñones, asi como la constipación;
e3 un suave estimulante de el estoma-
go é hígado, y evita los torsones agu-
dos que son la causa de los desarre-
glos de los Ríñones.
El Te Mexicano ea Inmejorable para
curar Constipación, Dolor de Cabeza
Bilis, frioa y fiebres.
Un paquete de 25c es una buena can-
tidad de medicina.
De venta por Gerson Gusdorf-Wei- l
Co. Taos, N, M.
Curo los ojos sin Bisturí
i
Un Rayo da luí para los Ciegos
Deseo quo todos aquellos que tengan
ualqulor enfermedad de los ojos, posean
mi libro.
Si usted me escribe, se lo mandaré en
teramente gratis.
De igual modo diagnosticaré su enfer
medad y le diré que método debe seguir,
sin cobrarle por ésto.
Me intereso por todos los casos difíci
les de enfermedades do los ojos.
A menudo recibo cartas de personas
que se han curado con solo seguir mis
consejos y las instrucciones dadas en mi
libro, todo lo cual no les costó ni un, salo
centavo.
Si puedo curar o, usted sin que haga el
menor ga,sto, lo haré con el mayor placer.
MI tratamiento es inofensivo y sin do
lor; mis pacientes se curan por si mismos
en sus propias casas.
Curo por correspondencia, no importa
la distancia. El señor Francisco Alca-re- z,
con residoncia en Saa Jerónimo 12,
México, D. F., fué curado por mi de ce
guera producida pjr cataratas.
Escríbaseme inmediatamente, pidién
dome mi libro, si guata, puede incluir
una estampilla. Mi dirección és:
Dr. H. T. Rank,
Especialista Alemán,
1223 Erie Arc Fli!i.iáo!i.lia, Pa. I IL de A.
Bebidas
A MexicanasNacionales
Exija quo le sirvan Mezcal yTa-qtiil- a
en todas las cantina que Ud.
visite. Ud. como Mexicano debe
tomar Tequila "El Llano" y Me-c-
"Gaon' Jos cualea son muy
recomendados por loa IViédico.
en casos de los desaireólos del
Migado, los Ríñones, el Estómago,
etc.
Danciger Brothersfí Kansas City, Mo.ÜJJJ Unidos.' Afrentes exclusivos en los Estado
"The
FITO
(Colaboración de L Revista)
Yo soy FITO a secas, sin más
nombre ni más apellido. No tengo
padre dí madre ni perrito que me
ladre. lie venido al mundo contra
toda mi voluntad...como consecuen-
cia' de los desdichados amores de
de mis progenitores y a impulsos
de Doña Casiana, la matrona más
puerca de mi pueblo. Mis antece.
dentes de familia? Como que a na.
die le importa saberlos, me los ca.
lio. Creo que nádie querrá meterse
con mi familia, verdad? Y en cuan,
toa mí., ay, desdichado de mil Soy
un pobre diablo que pulula por
dondequiera que huele a frijoles.
Hace poco tiempo he surgido al
campo del periodismo de puritito
hombre y de puritita hambre (Pe-r- o
no se lo digan a nadie) Porque
eso de tener un estómago tan
exigence como el mío es para des-
esperar al mismísimo Job. Estas
tripas tan indiscretas que tergo,
todo el dia me cantan con esa mo-
notonía "sui generis" como dicién-dome- :
"Fito con unos frijolitcs re-
fritos y un beef stesk pos
taremos; Fito, ten piedad de noso-tros...Fit-
échanos algo con que
hacerle contra peso a los huesos dt-- 1
espinazo... Fito, escúchanos o termi-
naremos por comernos uuas a
otras..."
y con tal de que no me acaben
el pombre, que es lo ápico que me
queda porque ya ni vergüenza)
Qecjdí lanzarme al campo del pe-
riodismo y aquí me tienen Uds,
más fresca que nna lechuga y con
Jas tripas más calladas que nna
monja en meditación, Á veces es.
tán tan calladas que creo que ya
I? me murieron
lie caído aquí como pedrada en
tumulto: sin saber quién me arro-
jó ni para donde. MénoB mal que
por otro lado soy como hilacho vie-
jo y "en cualquier gancho me ato-ro- ",
de ahí que la vida se me pre.
senté placentera. Ahora sí, cuando
me siento a la mesa pregunto a mi
estomaguíto con toda satisfacción:
qué dices, chato, quieres tu salsa
picante o muerdes tu chile verde?
Y el pobre, como que Biempre está
necesitado, contesta con BU acos-
tumbrada monotonía: "Fito, unos
frijolitos refritos .... Y la vejiga
que en cuestión de exigencia le da
porrazo y limpia al estómago, pa
rece hacer eco y decir: "Fito, Fito,
no se te olvide .... con un "whis-quito-
y doB tequilas me con for
mo
Quién es aquel valiente que no
Be siente conmovido al oir la do
líente voz de sus intestinos?
Quién es equel que al oir hablar
deFRey del Petróleo, del Acero,
cjel tfamón, del Atun? del Retún,
del AJgodóp, del Carbón, etc, no
siente envidia y quisiera estar en
su pellejo? Pues yo soy ese que
no los envidio; y en cambio enví
dio a los marranos porque (para
mía adentros) son les s'erts mfa
djehosoa de la creación. Üh, los
marranos! Quien fuera marrano!
Ellos jamás sienten hambre porque
la sábia naturaleza les ha puesto a
Cada paso lo que necesitan para su
subsistencia; con qué apetito trom-pea- n
laa bateas y con que gusto
comen! Jumás se enferman del es-
tómago ni recurren al carbonato.
En cambio yo, unas veces estoy
enfermo porque no cómo y otras
porque cómo de más por aquello
de que "a la ocasión la pintan cal-
va" y cuando hay me pongo m is
pinzón qne el perro de un lunosns
ro para poder decir con toda la bo
ca "aiínque pobre y encuerado...
Biempre gordo y barrigón". Por
otra parte diré a Uds. que yo siem-
pre he si Jo como el gallo de Sun
Higinio: "flaquito; pero paseado",
de ahí que pueda soportar con pa-
ciencia las vicisitudes de la vida.
L Creo que hibráa quedado Uds.
satÍEfecho3 de mi franqueza al ha-
cerlas mi auto biografía; y en
La fotografía The Kit Carson
Studio está ahora abierta todos loa
dias. F. Coomer, manejador. 4T
No depende ea nosotros evitar
la pobreza, pero bí depende en no-sotr-
en hacer que esa pobreza
sea respetada.
Ninguna cosa violenta
Puede ser permanente.
Electric 1
Bitters 1
Made A New Man Of Him.
"I was suffering from pain In my
stomach, head and back," writes II.
T. Alston, Ealeigh, N. C., "and my
liver and kidneys did not work right,
but four bottles of Electric Hitters
made me feel like a new man."
PRICE 60 GTS. AT ALL DRUG STORES.
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artículo! demereoocial detciiaclaeti
Correspondencia condiieitia en Espa-
ñol. Este catálogo evita necesidad d.
irá una Cindadrande pa ra obtener la
naejor soeraancia á precio de ranga.
IUMUOIOPUHU.Co. ílíiCI:j,M.
Cuífce su cutía
Use el Ungüento Español para toda
enfermedad de la piel, es un gran se-
dativo. Sana pronto pequeña corta-
das, 6 rasgufios y evita que una heridapequeña ee haga una cosa seria.
Precio 25c.
De venta por Gerson GuBdorf.
Weil Co., Taos, N. M.
Tarjetas Profesionales
McKean Cheetham
Abogados en Ley
Practican en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA S
Todo so. Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase.
Empastes de Oro, Platina y Pasta
Blanca á Precios Cómodos.
Coronas y Puentes de Oro.
Extraccios sin Dolor. :
Oficina en la Casa de Wlenguert
Taos. - Nuevo Mexico,
JUAN A. BERNAL
Abogado en Ley
Practica en las Cortes de Paz, en la
de Pruebas y Comisionados de Con-
dado. Tiene arta experiencia en el
ramo de ley y se asegura buen cum-
plimiento. Su oficiaa en Placita Lu-
cero, Taoa, N. M.
DWIGHT ALLISON, M. D.
medico y cirujano
Telefono Numero. 21
TAOS, - NEW MEXICO
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
Dr, A. H.Williams
Médico Cirujano
Teléfono No.
NEW MEXICOTAOS, - -
NUEVA FRAGUA
S. SANTISTEVAN é HIJOS,
Situada frente á la iglesia Católica
Se componen carros, busies,
fierros, herraduras y todo lo con
cerniente al ramo.
Se solicita el patrocinio do todos.
Precios cómodos y so garaciL-r-
todo trabajo.
SANTIAGO SANTISTEVAN
HIJOS. T. , N. ÍI.
El Cajista
Oh! la caja del cajista
ea el nido de la idea,
urna preciada de artista,
yunque donde el periodista
funde su arma de pelea.
Es una lira Bouora
que son lamentos o arrullo
Iss notas mil que atesora;
es un cerrado capullo
a los besos de la aurora.
Y el cajista es el obrero
que infatigable trabaja,
es soldado qne el acero
empuña, y altivo y fiero
a la ignorancia destaja.
El cajista es el coloso
que en ej mundo proceloso
lleva con segura mano
ciencia, lúz vida y reposo,
a iodo el genero humano!
Del poeta y del artista
es el compañero leal,
y en bu marcha intelectual,
esforzado y progresista,
tihuyenta el vicio y el mal.
Y trabaja, snefia y siente
mártir sin palma y sin gloria
que en pago a su afán ingente,
no hay un laurel en bu frente
ni una página en la Historia.
Maria Moreno
1 Tío Ezra
"Solo se toma un pequeño esfuerzo
para poner a las gentes en una gran
y una pequeña negligencia de
constipación, biliosldad, indigestión u
otro desarreglo del hígado hará lo mismo.
Si se halla adolecido, tome las Pildoras de
Nueva Vida del Dr. King para resultas
mas prontas. Son suaves, salvas y segu
ras, y solo valen 25cts., en La Botica
Taosefia. K
Gratitud
Hace veinteicuatro años que Joe
Harria era Un hombre rico en
Knoxvillie, Tennessee, pero ahora
es un pobre viejo de 66 arios que
luch azarosamente con una mise- -
rab'n e xietwncia. Hace igualmen-
te i í'fíos quo Harria dió posada
y alimentos una fría mañana de
invierno al escocéz William Ro-
binson, recién venido de Europa.
Este acaba da morir en Australia,
dejando di-- 3 mü'ones de pesos a su
protector Harris, y ahora el ancia-
no reponoce puántó vale hacer un
bien, y que pocas veces este 03 re-
compensado en la tierra.
Correr para arriba y para abajo del
escalereado, barrer y doblándose hacien
do lag camas no hará a una mujer her-
mosa o saludable. Ella debo de salir afue
ra del hogar, andar una milla o dos cada
dia y tomar las Tabletas de Chamber
lain para que se mejore su digestión y se
regulen sus intestinos. Ue venta en todas
lus tiendas y boticas. O
Roosevelt Acusado
John D. Archnold acusa a Mr.
Roosevelt de haber hecho uso de
ciento veinteicinco mil pesos como
contribución de la compañía del
"trust" Standard Oil para el fondo
de la campaña política Republicana
de 1901. Este denuncio escíndalo
so hecho ante el comité inveatig
dor de fondos del Senado por Arch
nold el dia 23 de este mes, ha mo
tivado la comparecencia de Roose
yelt ante dicho Comité dentro de
pocoa disB, psra qne declare sobr
este cargo.
Royal Bar
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La Cantina más Grande y la
más Popular en Taos.
Aqui se venden los mejores licores del país y extranjeros,
tales como Mescal, Tequila, Jerez de la Frontera, Cigarros
Mexicanos; cigarrillos de México y Habanos.
Los mejores Whiskies y licores para fiestas y casorios.
Cerveza de la mejor en grandes Copas.
Trato y estilo de ciudades.
Vengan á ver la Nueva Cantina,
ALFREDO MIRAMON, Mgr.
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Zapatos para Señoras y Caballeros de las mejores Deseamos anunciar al Público del Valle Ropas para Señoras, Cuerpos y Enaguas de Seda,
Marcas y los mas Consistentes, se Hallarán en Nuestra Satín, Muselina ó Razo, á precios reducidísimos. Ropade Taos, que durante el presente mes deTienda Tienda Taos. hecha acabamos de recibir Señoras, todomas Caratos que en ninguna otra en que para para
Sombreros para Señoras, últimas novedades, se ven-
derán
Sept., Venderemos á precios reducidos to-
do
la estación del Verano, á precios Jamás visto.
á la mitad de su Precio. nuestro Surtido de Efectos de Verano. Abarrotes siempre fresccs y de lo mejor.
LA REVISTA DE TAO Sepan BienFacciones Familiares Bien Conocidas
por Cienes de Ciudadanos
Fl Calor !Iac qae las VidasHTBLICADO POR
TAOS PRINTING $ PUBLISHING CO.
JOSE MONTANER - Editor y Manejador
FRIJOL NUEVO
para vender ó cambiar
por trigo.
de la Gente Mayor Peligren
El Descuido con Ihs Enfcrmeiliilra N
es la Cansa de Eiiformediulos
Orares y Miseria r'ORGAXO OFICIAL DEL CONDADO DE TAOS.
J " L
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Por un afio.
Precios de Subscripción:
12.00 I Por seis meses.
Invariablemente Adelantada.
.$1.00
La gente mayor debe tener especial
cuidado de su salud durante los meses
calientes, como 1h alt,a temperatura tie-
ne un efecto pecullarmente debilitador
que se inclina á desarreglar el entero
sistema digestivo. La menor indiscre
Pago dinero al
por trigo.
Notice for Publication
Department of the Intenor U. S.
Land Office at Santa Fe, New
Mexico August 22, 1912.
Notice Is hereby given that José U.
Herrera, of Black Lake N. M., who, on
April 24, 1907, made Homestead Entry,
No. 04200, for ENE SWNEJá
SENWJiSection30, Township 24 N,
Range 17 E, N. M. P. Meridian, has filed
notice of intention to make five year
Proof, to establish claim to the land
above described, before A. A. Eivera,
County Clerk, at TaoB N. Méx., on the
16th day of October, 1912.
Claimant names as witnessess.
JuanC. Lucero, of Aurora, N. M., Manuel
de los Reyes Duran, of Black Lake, N. M.,
Paz Sandoval, of Aurora, N. M., Benito
Mares, of Black Lake, N, M.
Mamüel R. Otero
Register 35-3- 9
Registrado Abril 16, 1902, como materia de Regunda clase en la Estafeta de
faoe, .New Mexico, acto de Congreso, Marzo 3, 1879,
ción en la dieta es casi seguro de ser seLos subscriptores que no reciban el periódico con regularidad, sírvanse dar
aviso para remediar la falta, asi como cuando cambien de dirección, pues de esta
manera siempre recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
Toda correspondencia relativa á subscripciones y pagos, diríjanse A
LA REVISTA DE TAOS, Taos, New Mexico.
Los Sres. Aniceto Martinez y
Antonio M. Martinez, directores
de escuelas del distrito de San
Cristobal, tranzaron negocios ante
el Superintendente de escuelas el
lunes.
Por carta que tenemos a la vista
nos informamos qne nnestro buen
amigo v suscritor Sr. J. L. Mon-dragó- n,
hasta últimas fechas de
Arroyo Ilondo, ae ha establecido
en Antontto, Colo, en donde per-
manecerá por algunos meses como
colector general de la compafiia
Singor. La Revista desea al Sr.
Mondragón buen suceso en Anto-nit-
El Prof. Geo J. Martin, presi-
dente de la escuela Normal His-
pano Americana, de El Rito, nos
eacribfl estará en Taos durante las
ferias de San Jerónimo con el pro
pósito de ver a los padres de fami
lia qre deseen información" relati
va a dicha escuela. El Prof. Mar
tin, hará de nuestra oficina su
headquarters durante su perma-
nencia aquí.
Yo garantizo mi ha-
rina que es buena y de
lo mejor.
Tráiganme su trigo
para molerlo.
Una carga familiar en muchos hoga-
res.
La carga de una "espalda enferma."
Una espalda lisiada, débil ó adolecida,
á menudo le avisa que sus ríñones están
mal.
Las pildoras de Doan son para los
débiles.
He aquí un buen testimonio para pro
bario:
Sra. L. .1, Meyer, 225 Railroad Ave.,
East Las Vegas, N. Sl dice: "En 1902
un miembro de nuestra familia dió una
declaración pública en favor de Las Pil-
doras de Doan Para los Kiñones, y la co-
rroboró en 1907. Esta persona piensa
tanto de Las Pildoras de Doan Para os
Ríñones, como siempre. Este remedio
trajo alivio completo de una enfermedad
de riñones la cual fué demostrada por
dolores en la espalda y por otras dificul-
tades fastidiosas. Hemos procurado las
Pildoras de Doan Para los Riüones, y he-
mos recibido tan grandes beneficios de
ellas que podemos recomendarlas alta
mente."
De venta por todas los comerciantes,
Precio 00 cts. Foster-Milbur- n Co. Buf-
falo, New York, únicos agentes en los
Estados Unidos.
Rncuprdcn el nombre Doan y no
lomeu otras.
Bajo las nuevas leyes postales ningún individuo puede recibir un periódico si
no renueva anualmente el importe de suscrición, ello es: que si el suscritor se atra-
sa en el pago y no ha pagado la suscrición del afio vencido, el publicista al seguir
remitiendo el papel, infringe las leyes postales y es culpable de violación álas le-
yes postales de los Estados Unidos de América. Por ésta razón, el publicista está
forzado en entregar la cuenta á un abogado después que el suscritor se ha hecho
delincuente por un año de suscrición, y después que ha dado aviso al suscritor de
tal deuda.
POK ESTO ES PREFERIBLE EL PAGO ADELANTADO 33. G. RAMBAL3L
guida por una enfermedad de los intes-
tinos é indigestión, pero si se toma cui-
dado de guardar los intestinos abiertos,
usando un estimulante purgante suave
ó la primer señal de irregularidad, se
evitará una gran cantidad de la miseria
y sufrimiento.
Purgantes fuertes, úsperes y drásticos
deben ser evitados porque una sacudida
del sistema sigue al usarlos. Un pur-
gante excelente y que es suave y natu-
ral en su efecto en el estómago, intesti-
nos 6 bigado, es halludo en la Miel de
Pepaii.a del Dr. Caldwell, una compos-
tura simple de yerbas purgantes con
pepsina que es agradable al paladar y
positiva en su efecto. Limpiando el
trayecto de los Intestinos y removiendo
la materia extranjera que inflama é irri-
ta la serle, una dosis de Miel de Pepsina
evitará la diarrea de verano que es tan
prevaleciente. La Miel de Pepsina del
Dr. Caldwell se vende en las boticas por
cincuenta centavos la botella; grandes,
tamaño regular de familia, valen un pe-
so. Se mandará una botella de muestra
grat, libre do porte, si se le escribe al
Dr. W. B. Caldwell, 106 Washington Sí,,
MonticeHo, Illinois,
n. elTAOS,Noticias Locales
El Sr. J. Dalio Córdoba, pro-
pietario de "El Nuevo Estado" si-
tuado en el block de Ilartt, vende-
rá duraute laa ferias de San Jeró-
nimo loa mejores licores, cerveza
"Blue Ribbon," licoreB importados
de México y cigarros Habanos. Se
garantiza el mejor trato para todos
y bebidas finas y de lo mejor. Si
quiere beber nn buen trago o desea
un buen licor o cerveza para la me
8a, vsya Biempre en "El Nuevo
Esta lo Saloon" del Sr. J. Dalio
Córdoba,
FOLEY KIDNEY PILLS
El tiempo es una yerba que cura
todos los malea.
Una de las enfermedades más comu-
nes que la gente que trabaja duro sufre
nu'us es el dolor de espalda. Apliqúese el
Linimento de Chamberlain dos veces al
dia y frótese bien las partes enteramen-
te á cada aplicación, y ud. obtendrá
pronto alivio. Se vende en todos los co-
mercios y boticas C
Bueno Para Eiiiosid&d
"Yo tomé dos de las Tabletas de
Chamberlain anoche, y me siento cin-
cuenta por ciento mejor que lo que me
habla sentido por semanas, dice J. J.
Firestone, de Allegan, Mich, "Son cier-
tamente un artículo genuino para bilio-eidad.- "
De venta por todos loa comer-
ciantes. Muestra gratis. . V
Ni en Kansas ni en Chicago se
hacen los trabajos de obrns ruejo-re- s
ni más baratos que en La Re-
vistas de Taos. Pida Ud. precios y
meu8.ra y verá.La mejor linea de Tipas y los
mejores' Tabacos en la plaza.
Taoa Tool Parlor.
METALLIC
CARTRIDGES de SeptiembreerraraShoot to IlitThe Remington Cobt
bang up a new Mooting tecord
More Their Uso Guarantees the Life
the Continued Accuracy of your Arm. .
96 years of gun-maki- 50 years of cartridge-makin- g
have taught us
Si quiere pasar buen tiempo du.
ran te las ferias de San Jerónimo,
vaya todas las noches en el Taos
Hall. Habrá lucidos bailes con la
mejor orquesti jimáa vista en
Taos.
Nuestro buen amigo y suscritoi
Sr. Henry Trujillo. de Chico, tam.
bien se halla en Taos deBde el sá-
bado y en donde permanecerá has-
ta después de las ferias de San Jer-
ónimo.
En los tallerers de La Revista
hemos imprimido en t'sta Bemana
el docket de la corte de Distrito
por eBte condado, cuya corte se
abrirá el dia 21 de Octubre. El di
cho docket te compone de nn libro
con más que cien causas entre plei-
tos civiles y criminales.
Uon. David Martinez, Superin
tendente de escuelas del vecino con-
dado de Rio Arriba, fué huésped
n la residencia del editor de éste
periódico durante el sábado y do-
mingo último. El eefior Martinez
vino por su esposa que hacía tres
semanas se hallaba en Taos.
NUEVO MERRY ,
lia quedado establecido frente la
residencia Du-Bor- , al lado sur da
la plazt, un nuevo Merry Go-Roun- d
cuyo propietario lo es Mr
P. Jensen, de Autonito, Colo.. No
dejen de visitarlo y llevar a sus
hijos durante las ferias.
r Muestra tienda está llena de novedades deotoño-Todo- s son efectos nuevos de la seta-ción-Cuepp- os,
enaguas, sombreros y abri
To make cartridges noted for straight-shootin- g
hard-hittin- g sure-fir- e. To attain
ammunition accuracy without impairing gun
To make for each kind of arm the
cartridge it requires to shoot its best and to
keep thoafing its best.
There is a Remington- - UMC cartridge specially made
for your rifle your pistol. Every Remington-UM- C
cartridge is tested in the arm for which it is made.
Our Guarantee is behind these cartridges and behind
any standard arm, to the full extent of the maker's
own guarantee, wbeo these cartridges are used.
Shoot the cartridges that shoot straight. Shoot the
cartridges that keep your gut) shooting straight. Shoot
Remington-UM- C cartridges. ?
Remington Arms-Unio- n Metallic Cartridile Co
os nuevos.
Don Juan Archnleta, de Pellas
co, pasó por nuestro despacho ayer
para renovar la suscrición de La
Revista.
No olviden el I'antillo de libros
mexic nos en la oficina de LA RE-VIST- A
durante las ferias de San
Jerónimo.
Dn.FranciBCO Vigil, de Rancla,
to abajo, se halla ya restablecido
de la eifermenad que le sobrevino
la semana pasada.
Durarte las ferias de San Jeró-
nimo Sí darán tres elegantes bailes
en la casa de cortes. Se cobrará
10c por cada una bailada.
Dn. Jcsé Ma. Martiüez y espo-
sa, de Fo'eora, se hallan en Taos
deade el sábado atraídos por las tra-
dicional fiestas de San Jerónimo.
El sábado pasaron por nuestro
despacho para suscribirse a La Re-
vista, loa Sres. Manuel Caca, Juan
E. Fernandez y Andres Sanchez,
de Arroyo Seco.
"El Castillo del Moro Saloon"
recibió en esta semana un pedido
de toda clase de licores y cerveza
de las mejores marcas. Su propie-
tario, el Sr. Anastacio Sautieievan,
invita a todos sus amigos y a las
personas de bnen gusto para que
pasen por bu establecimiento du-
rante las ferias.
En el departamento de hombres demostramosRT' ' ' New York Cilj299 Broedni
"El Nuevo Estado" Saloon adorno ó para uso general - Qorfeatas y Camí-- (J. Dauo CordoBa
Propietario
os mejores licores en el valle de Taos. Trato legal para1 toaos, i rato especial en vinos y licores para neaiasmiliares v de casorios. Vinos y licores importados y deSe Necesitan 150
sao
Todo de los últimas ideas en zapatos para hombres, mu-
jeres y niños-Tod- os estilos de zapatos altos do botones,
lo mejor. Cigarros Habanos. Nuestro lema: Buenos licores y
buen trato para adquirir el mejor patrocinio posible. Vengan
siempre á "EL NUEVO ESTADO SALOON."
Taos, New MéxicoSe pagará a razón de 25cts. la v
los cuales se usan últimamente en las ciudades grandes.hora y trabajo garantizado por todo el invierno. Se paga el pasaje,
Diríjanse a Claudio Romero j
A. D. llaines, en Ranchos de Taos
4
"El Castillo Del Moro" i inque Ies damos encélente valor por so di
nero, nuestros precios serán bajos
Anastacio Santistevan, Proprietor
i Taos, New Mexico
EL PRIMER
Banco Nacional
DE SANTA FE.Santa Fe, - - New Mexico
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870
CAPITAL Y SOBRANTE 180.000.
4 0 éf
Quiere Ud. tomar un buen trago 6 cuaiquier bebida
compuesta, buena cerveza ó excelentes vinos importados 6
whiskies dé los "mejores en la plaza? Vaya Ud. en el pop-
ular saloon, "El Castillo del Moro," en donde Ud, será
bien tratado y su patrocinio agradecido.
Vinos Whisln'pa v Licores Finos esrifip.iales nara fiestas
G Gesüoh-- w esn Leoersott
TAOS,
4 4 í? i?
e
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: NEW MEXICOX y casorios, desde $2.50 por galón para arriba. Trato lim
pio y legal para todos. Solicitamos el Patrocinio de Ud.
Respetuosamente solicita el patrocinio da los ciudad
noa del Norte de Nuevo México Se paga interés en de
pósitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pa-
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-
LANTOS se hacen con términos tan liberales como lo ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
on ft bo li&ll&r on sííocióo dol Y)&Í3 I
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ÜESBUSGERDELA TIENDA NUEVA CARNICERIA
Situada donde se hallaba la tienda de Adair, Taos, N. M. Tienda Nueva, Efectos Todos Nuevos
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EN ESTA nueva tienda, el público del valle de Tas hallará siempre un
constante surtido de efectos últimos estilos y abarrotes loa mas frescos, y sus
precios Bon también I03 mas reducidos en Taos.
TENEMOS todo cuanto Ud. puede desear: Abarrotes en surtido completo,
CARNICERIA EN CONECCION: En nuestra carnicería se halla siempre
un constante surtido de Carnes Frescas; de res, noviilo, carnero, marrano, etc.
Frutas y verduras. SOLICITAMOS EL PATROCINIO DE TODOS.
Pagamos los mejores precios por saleas, grano, novillos y vacas.
Vendemos más barato que nádie en Taos porque no pagamos rentas ni tene-
mos costos en empleados, y compramos al contado, y éstos beneficios los perciben
nuestros parroquianos que nos favorecen con sus compras.
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Zapatería, Ropa para señoras y caballeros, sedas, marinos, sombreros, etc.
Vengan á la Tienda Hueva tío & KAISER.
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